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C SM ARES . 
Iglesia de Santa Mª de la Encarnacion . ._ c-. , , , !.>E~ e~\ V'é\. o\'-' 
De tres naves,orientada de S.E.a N.O. 
7 arcos;apuntados,con chaflan de arquivolta. 
4 pilares,con resalto. Soleria de mazarie ordinarios. 
Techumbre: artesa muy bien c2n.servada, con ~~ñ sg S grecas 
geometrica~ Motivo de lazo. béntral, con mocarabe.mie-
tie 5 tir~ntas pareada.El, las extremas metidas en obra. 
mensula$1:-enacimiento en forma ·~.ei-l.aj hay documentacioÍ 
en el archivo de este artesonado,se hizo en el siglo 
XVl y la madera se trajo de Car::e;¿· _ . ,_~~· - /11}'~~' 
Capilla Mayo.r-: cuadrada; techunfbre Ctlf)U~~8oBORa, se-
~ c. uadrante s._t. ~~- ~ . --kl _ .... ..,...,. • ..,¡¿,., J, ......,~ ~(~-.~..~~ ........... ~ . - --
Retablo Mavor:de dos cuerpos,cont'oolunnas salomonicas 
con racimos y hojas de parra,la -parte alta ~Foso 
~ostorie~ - ~ esta fflUO~ mas ?OOaFgaaa de adorno~ 
En los laterales -de la mesa de altar se h¡3.n encon-
trsdo .~ reci ente-mente unc-e frZUle"i os de cue.1. Ja-seefa 
del cual hay detalles en la cedulas de esta palabra. 
l~flt.~u;. z.~ferica ... ~·Xi!_ll\_ rec~rgada de ador11 
nos-. ~~·-....J4 _  ....... :-~~~rt-~-... ~~ 
-r-~ ........... • . f'A ... ·r.,.., ..,., ,. . 'A X 
~orre: aClosada a a nave de la epistola y al presbite-
rie; es cuadrada, de laorillo-s • .La escalera se desarro-
lla en los cuat ros · ste.ro de· ando · un hueco central .. 
Pila de bautismo: de pie ra 0e a uv1 , aza de una pie-
z~pie octogona11 revestido de obra • 
..... 
Estatuas: las habia notabl es destrozadas todas en la 
noche del 13 de Mayo de 1"931 y durante el dia sigui-
ente. 
Herrajes: laspuer~:i:nen clavos con galleta de· cha-
pa recortada y · de .hierro,como de unos 1~ cm. 
y espiga forja da · , · ,tJ ------.___ 
• \.:l' / -..._ 
- . .·-·' ' --/1!·0 . 
, •••• o .J. J '_,~ - ./~ - . ....., 
Q...;.u,.,_ """""' ,-t .. ,.. ,•¡,t.(;f'.,t"t.P~ ~-· "'1"<1-t' ,:;'tt ,· -- ! , ' • .1..-
~~e":· -!'-~,.J .... t;,;;v ~ · , • 
~~ .. ~--' ....g.,..; ... -1 ... ,rv¡¡, ..... ~ 11114.-c··· · ..j .~ ~¡KY/ 
Lapidas: hay doS de marmol ~ 1e= ::!.al romana: 
" SEPVLTVRA Y ENTIERRO JJL 
CAPYTªN p c 2 GVTERR'tARJONA 
Y SUS HEREDEROS. " . 
tt ESTA SEPOLTVRA ES :ID A~ DARJONA 
CAVELLO Y DE AN~4 LOPEZ SV MVGER 
Y f5_REltROS AÑO 1639. " 
~~ ~··~· 
Exterior: Al .sur la portada Principal. Detras de la ca-
becera hay un patio que sirv~Dde cementerio. La nave 
del evangelio tiene al exterior -una capilla octogonal 
re~~a~~ada . Canecillos de alero de ladrillo recorta-
do · · 
' 
Apellidos entresacados del indice de un lib r 0 de ma-
trimonio de 1564 : . 
Alfaqui- Alaribe - ~lfonayas - Almuedan - Anarache-
Ma,Yara - Najara - Lairln - Alguacil - Dumanl - Bay-
nez - Arrozaya - Culeimana - Cabonl - Jolufa - . 
Eldine ·-Aluden-- Alpuzarria- Boraydaya - Garoph-
etc. etc. 
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( El parroco se llama D. Julio Cuevas.) 
